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 イ プ が個人の内部にある一定の反応の
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 パ タ ー ン に向かう
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春吉訳），青木書店，２００７年（Margaret S. Archer, Realist Social Theory: the morphogenetic 
approach, Cambridge University Press １９９５）。
３）ニクラス・ルーマン『エコロジーのコミュニケーション：現代社会はエコロジーの
危機に対応できるか』（庄司信訳），新泉社，２００７年（Niklas Luhmann, Ökologishe 
Kommunikation, Westdeutscher Verlag １９８６）。
４）Lance H．Gunderson, C. S. Holing, Panarchy: Understanding Transformations in Human 












（R. Bhaskar, The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critigue of the Contemporary 
Human Science, Routledge １９９８）。トニ ・ーローソン『経済学と実在』八木紀一郎監訳，日
本評論社，２００３年（T. Lawson, Economics and Reatily, Routledge １９９７）。
７）スティーヴ・フリートウッド『ハイエクのポリティカル・エコノミー：秩序の社会経
済学』（佐々木憲介・西部忠・原伸子訳）， 法政大学出版局，２００６年（S. Fleetwood, 
Hayek's Political Economy, Routledge １９９５）。
８）Panarchy, pp. ３２-４９.
９）F・A・ハイエク『新版ハイエク全集第Ⅰ期第８巻　法と立法と自由Ⅰ』矢島鈞次・水
吉俊彦訳，春秋社，２００７年，２０～２５頁［F. A. Hayek, Law, Legislation and Liberty: A new 
statement of the liberal principles of justice and political economy, Volume １, Routledge, 











１８）『市場・知識・自由』（田中実時・田中秀夫編訳，ミネルヴァ書房，１９８６年［F. A. Hayek, 
 Individualism and Economic Order, The University of Chicago Pres, １９４８］）では小集団の
習慣を中心に小さな社会を念頭においているとしか思えない記述が見られる。
























２７）J. グレイ『ハイエクの自由論』照屋佳男 ・古賀勝次郎訳，行人社，１９８４年（I. Gray, 














慎吾訳，春秋社，２００８年，５頁，１３８～１３９頁［F. A. Hayek, Law, Legislation and Liberty: 
A new statement of the liberal principles of justice and political economy, Volume ２, 









Hayek, Law, Legislation and Liberty: A new statement of the liberal principles of justice 
and political economy, Volume ３, Routledge, Reprinted １９９３, １９９８, pp.５５-５６］。
３７）たとえば，ポランニーのように，交換，再分配，贈与といった複数の関係を想定す
るものの方が実態に即している（『新訳　大転換』野口建彦・楢原学訳，東洋経済新報
社，２００９年 ［Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins 




３９）前出『法と立法と自由Ⅰ』５１頁，１２２頁［Op. cit., Law Legislation and Liberty, Vol. １, p.３６, 
p.９１］。『Ⅱ』３４頁［Vol.２, p.２２］。
４０）前出『哲学論集』（「先祖返りとしての社会主義」）。
４１）前出『法と立法と自由Ⅲ』６６～７０頁［Op. cit., Vol.３, pp.４３-４６］。
４２）同上，７０～７３頁［Ibid., pp.４６-４９］。
４３）同上，８０～８３頁［Ibid., pp.５４-５６］。
４４）前出『法と立法と自由Ⅱ』３６～４３頁［Op. cit., Vol.２, pp.２４-２９］。
４５）同上，４３頁［Ibid., p.２９］。
４６）同上，１９５頁［Ibid., p.１４２］。
４７）前出『新訳　大転換』，２３５～３９７頁［Op. cit., The Great Transformation, pp.１３６-２２８］。
４８）op. cit., Panarchy, pp.３３-３５, pp.４７-４９.

